



América Científica e Industrial 
( E tlicioo !!&palio la dd Scit.ntific .-lme1icCJu) 
Núm. '19 . (.Jnlio) 
SUMARIO.-EI camello en la 
campañt>.· del Nilo. E! barco m:~s 
J'¡\pido del mflndo. g¡ gramófono 
o ll llCVa máquin;~ parlante. U 11 ;ir-
bol convertido ecr periódico eu 145 
minuto!!. Detent:ion de los tren~:s 
en la arenn. El nuevo museo de 
Bremeu. l!'ilt.ro acéptíco. Vil'aje al 
oro i al cloruro de aluminio. I,as 
fiestas de la coronacion en "Mos· 
COll. IJR seda a1·ti ficial. Prep:tra· 
cion de hormigones. L:impal'a 
eléctrica de dos filamentos inde. 
pendientes. IlR. célebre t;apicerfa de 
loe Gttheli nol! . .J uieio t.eórico-pr.ic-
tico de In scdiciente fotografía ¡¡. 
traves rle lo11 cuerpos opacos. Mé· 
todoprictico para colorear la~ fot:J· 
gra fía~. Objetos d(' lcL anLigu;' Ro 
ma encontrados eo el lago Nemi. 
El cam1no de bierro de Cua.mounix. 
Diamantes en el Ura.l. Oes~rucciou 
de át•boles pol' lo~ alambres eléctri· 
co~. Espo~icion nacional de mate-
riales i 11paratos cléc~ricos. La fie-
br~ en l11a enfermedadell iofer.cio · 
SI1B. Nueva propiedad del alumi-
nio. Injeoieros ele.ctrich;tas i me . 
cáoicos. Privilejíos de invencion o 
palienies. H ijiene del gallinero. 
Los nombres de la bicicleta, 
Annales des Mines 
Núm.s. (Mai) 
. S 11 .UA.!UO.-Les ~rappes d 'exp;w-
~wn de vapeur des fourneaux •le 
chat1dieres, pnr C. W ÁLCKI'lNA v.ll, 
Recherches expérimP.n~nles t~UI' l'é-
chnnrfement de l'air par~oorant 
nn tnynn maintenue extérieur·meut 
~ une ternpératnre détermi nee; ap-
plicA.tion a la. trauarormation de In 
locomoti"e en mnchine it conden-
~ation, par M. CARCANÁGil~8. Bnl-
letin destravaux: de Oh imie exe-
cutés en 1894 pal' les ingeuíe urs 
des mines daus les lablwutoíres de-
pa.rta;nl'ntanx. Re11omé ¡;tatistiqne 
de L'ínrlntrie minérale en Francc 
pendu.nt leH annees 1870 a 18!)4-, 
pa.r M. flor •. Lois, décret11 e~ Ar:-~· 
t es concernant les rniuest unrrie-
res, Murces d'eaux minérnux, che· 
mimr de fer eu e.xploit¡¡.tion, etc. 
Ui rculaires et ius~ructiQos udré11· 
sées nux prefets, aux íngénieurs 
lles mines, et.c. Personnel. l!:tat 
genéral dn pet·snnnel <.les mÍlJes au 
lY mni 1896. 
Núm. 6. (Juin) 
SUMAlUO.-Commission du gri-
I!OU ; le fol·ménom!me de M. E. 
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Ha.rdy ; I Rapport p1·éscn!.é ~L la 
Cmnroisaim1 p!\r JI. 'l'ermier; JI 
Avil! de la Cornmis..~ion du grisou; 
IH Note additioanelle. Note sm· 
la grande couch~ de Villat·s et la 
fnille de la Répnhlique du baS!lin 
houi!ler de Saint-Etienne, par M. 
CúST8. Disconrs prononces nnx. 
fnnémillesde U. Donbrée, mcmbre 
rle ('! Of.titut, etC., )e Ut J U in 
1896: Dlrscoms de M. Fonquó; 
de M. J,rndet· : ilc M. Hato de la 
Gonpillierc; de 1\f. Stn.nisla!! ~fcu­
nie•· ; r1~~1. Louis Pussy: de M. 
Haut~mft!nille; et de M. G-.-1!'. 
Dollfu11. f/indus~ric miniere en 
Se1·vie, Bosnie, Herzé(!Obine, par 
L. de LA.trNAY. Ouvrages parnR 
rlnns le prernieL· semestre. 'l'~Lie 
dc:l mat'1eres dn tome IX. Erra~a. 
rlu tome IX. E~plicn~ion:l deR 
Planches dn tome IX. Lois, d~­
acte:~ et; Al't'E?t&! concernant le~ 
1nioes, canicres, etc. Circulaires 
t:t instt·ucLíonl!, etc. Cniagcs de 
l!econrs et de rctl'aitcs de!i ou-
vriers minien!. Jurisprudcnce. 
Personoel. 
Engineerin 
Núm. 1.591. {.ruuc ~()) 
SuM, ~JO . -Our new crui!!eta. 
'l'he Institut.iou of Naval Arcbi-
lec~s. Coast and ligh~housP. illu-
minAtion in Franco. The Leices~~l' 
11Low. Wug~ and ~be hours of la -
bour. 'fhe París l ntc.-naLioual Ex-
llibition of 1900. Continnous rail-
w~y br·.tke.'l. Tumue¡¡ bridges. Li-
tt~rature. Books t•cceived. Notes; 
fl'o1n tue Unieed ~tates; fi'Omthc 
Nol·th; from South Yorkshire ; from 
Clevch:~.nd and the Norlberu 
C:onotíes; fr orn the Soutb-West. 
Misccllnnc.~ Indnstríal notes. The 
Fot' and ~fonour ReaL- BIUB stou~. 
The Manche¡;t.er Stel\m U!ier~ As· 
~ociation. Bo~ler explosion near 
Donfermline. Lauuches nad trial 
tt·ips. ~ Eogioeeri ng11 pah• .. us record. 
Núm. 1.592 . (.July S) 
8 u M A nI o .-Construc~ioo in 
Earthquake CounLries. Mor1ern 
theatre stagcs N. u XI. TLe Kistna 
bl'idge, East Cout~ Railway, India. 
The Tornado ot St. Lr,ins. Elcctric 
tt·act.ion N.0 L[V. H:ly and Straw 
R~tl i ng press. 2-rotes frorn the 
United Stntcs; (I'Om Sonth York-
shit·c; from Clevelan(hud thc Nor-
thern Oonnties; f1·om the ~ortl1; 
from Sont.L-West. LRttocbes and 
triul tri.p.q. Continuons v. intermit~ 
ten tco!Dpensation in riverll. B1·itish 
aud Foreing Shipping Oompeti-
tion . EI\.'!C con~t rolliog Atoek. Li-
ternt ure. T be Fire Brigade Tonr-
uamen~ ~od Exhibition. Notes. 
The cxplosion ou the french 
Cl'niser •Jaureguiberrp. The ni-
clartse boilel's of the «Frian e». Tb.e 
N' orth- Eustern Expresa Engine~. 
B ul khead doors. Miscella.c ca. DiA-
~ram!! of tlll'ee months' fluctua . 
tion in prices of mctul:;. DltrOo(l-
graph watche!!. The ft•tmch baLtle-
,;bip ~ .f;¡ uró~uibcJ'I'.Y~· Industrial 
note.!!. The Physical Society. Thc 
port of Hambttrg. 'l'bc cla.s ificatiou 
uf warsbip~. Oo sings o( weakne8.'1 
in trank s~cnmcra. dngineering» 
patcnt recot·d. 
Núm. 1.503. (.fuly 10) 
SüMARIO.- Microscopical in-
~t·u:tl tlaw,j iudttsing fracture in 
slieel. 'l'he Amcl'ican Society of 
Mechanicnl F. nginP-ct'a. Tlt~lmes 
bridges (~ ." XJ,[l.) Combínt.'rl 
light nnd power plau~. Tlae argeriLi-
uecrniscL' «Gal'ib~tldh. N'ot.e11 frotu 
Clevcland Rnd the Norhtern Coun-
Liel). Thor11ycroft'1! stcam róad 
cnniages. The But ter :tccumub~­
tor. Notes from tLte North; from 
Soutb Yo1ksbire; from. South • 
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Wcst . .Mi~ell1.1nea. finhst<li~cd ex-
hihitorr-t. 'l'he Sumtuer Lr:IÍ!l sel'-
vices. Alt!!tl'\\lnsinu telegmphy.TIIc 
IVeaLuet· uf Juue 18%. ·Tile water 
supply of Vienna. Notel4. Note!> 
from the U nited Sta tes. J,uunchcs 
nnd triul tripa. Royal v. Civi l 
EngineerH. Chrononogrnph~. Widc 
railwaycarrütges. T be « Orummond 
CnsLle~>. Lattice gi rd cr.!!. N cw 
Nol'lh-Enstcrn expres.g cugine8. 
Door for· Hnlk\read~. Hal'l'ison'g 
Rlol.-dri ll ill !.! lll:tchitle. Tnd n!:itl'ia l 
uotes. Use ' r•f t-lectr·icity on board 
fitJips. [Iydraul it: IH:Jf-clo.mp gui -
1Jot.iD~CIItLillg mad1ine. o:Eoginee· 
ríng» patent r~co1·d. 
8U)IAIU0.- '1'hc American So-
ciety of Mccbank!d En~ir.eer@. 
Modern theatre stagea N.o Xfi. 
Miot'08CO)) Ít: intr.rnal tinn!l índu -
cillg fractul'e in atee!. 1' he N~.:w 
York Electr·ioul Show. Goustmcti o u 
ín Eartbqonk.; conntt·ies. Com-
bined ligut and power plllllt. N o-
t.es from tbe Uuited fltatea. Dcoi - 1 
mal and me~ric systems. T 1\e 
La Nature. 
Núm. 120:1. (.Tn in 27) 
SUlrARIO.-J..;e lluoroscope 
d'Edison, par Cu. MARSJLLOCl. 
Le centeuait·e de I'In~Litu t du 
l•'rance, par E. MAI~DRON. Un 
nouvcan denr;ime~re. Une nonvel-
lc chainc de bycíclette, var X. 
Ma dcrnier ascension :1 Pal'is, ptu· 
~ftLS S·rHrNDBBM. La diffuaion 
1lés métanx. Bijons autiqneM1 par 
H. OB V'tl,f,gFOSSE. Le poleantar· 
~iqua, par M1~ DE N ADAII.LAC. 
[Jes co11rses de lí\ 11: PebiLe Giran-
tlc», pat A. GAt:~'roN OoRNI~:. 
Ohronique. Académíe des Scien· 
~;es; séance llu 22 Juin, par CH. Dfil 
\ ' rLLEDEUir.. Pour bien tir~1· une 
chnt'l'ette,par D. HEr.r.&T. Nouvel-
le.~ Ncíentiftqrles.• La Hemaine. Iu· 
fonnations. Roi te atlX lcL~res. Uol-
leti u ns~rouornique. 
Núm. 1205. (.lui llet ·Í:) 
1< Dl'llmmond Cae~le11. The Blreugth 
of Ll1 in cyliuder~. Batl bearings 
fllt' ¡!earing. The Mnmmotb hy-
dranli ,: dredgc for the ~1i::~sÍf.iKippi 
rirer. Notes from Clevelnud anrJ 
Lh e Nortil ern CIJnnties; fr om 
So u M Yorlc~!r ire; feo m ~he Nmth; 
frorn the Sout.h-West. :tl'fiscellanen. 
The decim11l ayat,em. lt·rigation í n 
Inrtia. Tedrnical education iu .Ta· 
pan_ 'l'be tn~ining of apprentic~:.s. 
Wt!st l'iding rivers pollntiort . T.iteru-
llrr<'. Booksrecei ved. Notes. A kt-oyd 
cellular pneumatiu tyr<.>. Trmnellcd 
rdorb bed!'l. Lan11che~ ElllU tri¡~t 
tri IJS. Du ple.x bori ng mHcbiuc. l u-
dn·<tl'tal notes. Algebr:tical gyl'Of)-
taL crn· ve~ . Conmercinl cfficícucy 
of eLeam ltoiler!!. On the tran~mis­
sion of power hy al tel'llale currenls. 
o.Errgineeriog11 ¡>Atent rec;Ol'd. 
SUMARlO.- Apparcil Nivet pülll' 
l'éssai des rnnt1~rian.-.: de constrnc· 
~ion , plll' G. PELI.!SS!lm Telepho-
' ne bloc-uole:~, par G. IH:THUY¡;. 
Accirlents dtl chernins tlc fet· ex-
t.raorcf inaiJ:e~, pat• n. Ih:r.r~E'I'. 
Essais BUI' uu moteur a gaz CrosM-
Iey. par ,r. L. Pnri!l, par A. F a.u s-
~HN~T. La variole ovinc et .ses 
\'emt·dl;ls. La fltlot·escence des va-
penrs met.a.lligue!!, piir 0.-E. G. Ro-
no'!le~ re electro- ma:;uétique, pt'U' 
CH.-En. GuiLLAU:\1~- 1Ja pyro-
chromie, pu.r Je Dt·. X .. . Unccom-
pag-uie de cyclistes mili taíres, p'lr 
L. B. 1) & S. Chronique. Académie 
des Sdenccs; séaoce du 29 JuitJ, 
p..·u· CH. IJE Vrtr.EDEUIL. L ll hrtl-
lun: dtt li u, pur A. LA OURt:.A U. 
N ou~·tllles ,.)'rümt-ifu¡ues: Lu scmn i · 
ne. 1 nformations, Boite aux lettre.'l. 
Pc~ites ínveotions, BibliograplJie. 
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Ntim. 1206. (,fnilleL ll ) 
Su:&u.rtto. - La tramwayelect.l'i-
IJUe Clnret-Vuillenmier, par ,J. 
LAFFA11GUR. Applir.~tion dcscage8 
á rollleaux, par L. B. Pénett·ation 
de ln baile dt: fusil t·oumain . Sn· 
dete A.Rtronomitple de l?L'ance, pa.r 
G. A. Oonfér:mce. «Scieo~iaP, par 
G. T. Arbres gig11,n ~sques, p a r 
U .N ABo NN É. Dénatm-ation ra-
LionncH(: de l'alcool , pn.l' E . B. 
f,es eaux et !es egouts, pttr H. 
BLII1RZY. Suppnrt pnra-secous8~s, 
ptH' C.-E. G. Dossw- des métaux 
p:!r l'é l~trolyse, par A. Gn.AN(h:k. 
C!Jronique, Acaclcmie de:,¡ Scien-
ces; eéancedn 6 Juillet, par ÜH. DE 
Vu.L~~DEUJL. Exp~dition Andl'é2. 
Ln. grandeclmrtrt'nAe, pat G. 'r•s-
SAND;ER. No1welles Sc.ientiñques: 
1 '" semaioc. 1 nfot'mations. Aoitc 
au:r: lettres. Pctites inveutiou~ . 
Recdtes eL procedés utiles. 
iVúm. 1207. (Ju il let 18) 
S c-M:ARIIJ. - J,a qnntl·iewc cam-
pagne scieotifiqne d~s sorlllagell 
sons-marnes de M. le prince de 
Monaco, par S. A. ALBii:RT 1 ,er 
Les mines de diaman ~ nu Gap ct 
tl.U Transvaal, par P. G. L'élc~·ligc 
tles éléphants. Marégt·aphe, pnt· L. 
H.E!'lARO. J,e c;~p Roux (E:;terel), 
pa.r .E. A. M..t.RTu •• Emploi dn 
téléphone pr,nr la lec.:tm·e des dé-
l•eches ou sou, pat· E. NovES. Les 
fou I'S a bass¡ O dans les Yel'l'CI'ÍCP, 
vnr L. V. Con!leiiR d'bygi~we aux 
loercl'l de farniilo, par le Dr. 1\.'fA . 
ltBUF. Forloat.íou du carbo11é pR r 
le.~ n!g~taux, pat· CL. L !i:FÉVH~ JH.: 
[•'ON1'A.IN to: YoT. Clu·onique. Sur la 
\'ariation rlinl'nc de 1~ pluie, par 
:\ . A.Noo·r . Uue fu11érnire, par J, 
VAU it&ti~<:Y-RENIICR. N ou.vel les 
Sriell li/iqu.e.~ : La semaine. Infor-
matioo~. Boite aox lettres. Des-
sius iuédit.s de A. Robida. Bib]i()· 
grupbie. 
Le Génie Civil 
Núm., 9. (.Tuin 27) 
SuM.ARIO.-T.e pont de la. Oou-
lou vreniere; nouveau pont. en be-
ton sur le Rhóne, a Gene ve (pi. J X), 
par M . .B~RTHHJR. L'acéLyl iw~: 
histoit·e, propriétes, fabrica~iou, 
app!ir:ationR, par DuMONT P.t Hu-
.BON". Le grand chcmi n de fer tra ns-
aibericu, ptu A . D ti.MAS. Notes sur 
qu~ lque!l volants américains. L'a-
~hévement dn cnoal de Panama; 
nonvr.n.u projet de A. Dnmas. Note 
snr la ~héoriegéométriqne du vira-
ge Í\ bicycletLe, par M. D'ÜCAnNY-. 
l\{esul'e dn travail depeoaé- dans 
l'emploi de la bicyclette, par 
BouNY. La. aylphe de la betterave; 
mo,Yens de le cornbattre. Inaugura· 
tion des uonvcaux atelierH de J~ 
Compagnie pou1· la f;lbrication des 
cr,mptet\1'8, Eclairage de IR ville de 
Berlin. P1·íx de rcvient des divers 
utilisation!! de l'alcool. Varia. So· 
ciété des In~érliers Civil¡;; seance 
du 5 J uin. Ac;;demie des ScieuceA: 
seance d ti 15 ,Jniu. 
Nám. W. (.Tnillet, 4) 
SmtARIO.-TOUl'elles a mautc-
11 vre úlect.ri1¡u~ , sy&t(Hne Ü>tuet 
(pi. X), par G. l .AVI•! RGN•;. L'11.cé· 
Lylfmc; hi><toire, propriétés, etc .• 
pa r DUMONT ct HuHON. '1'ratnway 
cfectrir¡u!) a tl'Olley 80l!térroi u, it 
Ncw York, pt~r P. BM\QVr.N. Ana · 
lyse spectrale dit·ecte desminéran~, 
par V. l>!!:sH.\YI':Fi. Le bRtean ~ous· 
marin de M. Holl aud. Le cunnl 
des Deux-:Mers; rapport de la Com · 
lD¡HI!ion in~tituée eu Hiü-1, pat' A. 
O u liAR. K flte Htn· les lignes d'i ufiu-
euce danH le~ poutres iL tmvéca so!i -
(ltaires, par .r.-G. SonTRJ.o:TX. La 
fa.b l'ioatior. d '¡¡ J IIm i ni.ttmtl~ Foyers. 
Or11.iseagc des 1'1\Íis de cbemin'! de 
ft·r daos les pa.rtíes en courbe. 
Les coudition!> d'admissi bil íté des 
·1 
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éleveadip!ómésde l'Ecole CeuÚ11Ie 
des At-t~ e~ Manufactures ñ.l'Ecolc 
des Beaox-At·Ls. Varin. Acatlcmie 
des Sciences; sénnce du 22 .Juill. 
S ocié té d'EnconJ'I\gement pout· 
)'Industrie Nati0nale: séu.nce . 011 
12 .Tnín. Livres réct·mmtwL pa.rus. 
Núm. 11. (Ju illet U) 
S u .MARIO. -.A.scenseu r ;\ floLteurs 
ponr bnteaux du cA.nal de Dormund 
i~ l' Eros, ú. Rcínri(:henbu rg, pnr 
nuoóERCQ. Appareils ser-no~ á 
l'etude des accídenl.s que peuvent 
JH"OVOI)Uer les gaz grisonteux da.nR 
lcR mlnes ; la s~ation d'e.tpériences 
ue Morchie:me-an-Pont, par H. 
ScliMEit.BLR. Les chcmius de fer 
japonail!, pa.r L. DoNtH.:T. Canal 
d~:sÜMJt·Merij: rappo!'tde la Com-
mi~sivu ínstituee en 1894, par A.. 
Dt'MAS. J.ti rnicroruiltre de M. 
Maltuy, par Z. BtumN . • ')ociété 
technique de l'inrlustrie do gaz en 
l<'rancc: Congres de Clermont· 
.Ferrand ( 1896), purA. Du&A~nY. 
1\:1 olin !L veo t ~~ axe vertict• l. En· 
qué~ sur la tra.nsformatiou de la 
trac~ion des omoihtls et ~ratmvays 
í~ PariR, par P. RrnG-N.\R.ll. Tno.u-
grm tiot1 cltt gro u pe des maisous 
d u « Coia11i n l<'eu », iL S~>int-Deuis, 
!Jil.r E. ÜAC:.HP.CJX. GrouptHiePllris 
deri ancieus élev~::~ de I'Eeole Cen-
Lrale : excnrsion a Ronen. Dcuxie-
llle Congres Iuternntionul de Ohi-
mie appiir¡uée. Exp011i~ion Uuiver-
~r.lle de 1900: J nrv Utl concOt~r.'l 
P''UI' les pa.!aisde~ ChÍunps· Elysées. 
Varia. Socíété des Ingeniera Civils; 
seance du 19 .Tuitl. A.cadémie des 
Sciences;sé~nce uo29Juin. LiVL·es 
t•~cemmt!n t. parus. 
1.V~ím. 12. (-T 11 i (le~ 18) 
StJMARro.-Ln visite deH égouts 
de París; t.t·amway et toneur électri -
'lnes(Pl. XII ) par A. D UMAS . L'u.· 
cét.y)~ne; uistoirc, pl'opriett!s , fa.-
I.J rica~ion, applicat.ions, par Du~ 
llrOI:'J"l' et llUliON. T.es cbe1nius de 
f.!r japonais, por L. DoNNtn·. f.o 
c.:anal des Dt)ux-Mcrs; rapport de. 
la Commiesion instituee en 18!>4., 
pm·A.. DoMAS. Expo~ititm ele 1900: 
Concoursponr les palo.isdeChnmps 
Elysries¡ Expositioo des projeLs. 
Systeme trnmporteur ~ fil nérieu 
l!t son aiguillage. Socíété Teohn i-
flOe de l'Iudns~rie du Gaz en Fran· 
ce; CouRJ'CS de Clermont-Ferr:md, 
par A. UuRANDY. 'l'ransmissiou 
de force pa r l' air comprimé ;\ la 
North Star .i.\finiug Co. (Oalifor-
uif!), Nouv('ll. Ll pl'oeédé llméricain 
pout In conser\•at.ion des bois. Iu-
flnence des ré~eatn: téléphoniques 
sur l'électricit~ atmosphériqoe. 
N ou velll;l eoudure pour l'alumi-
uium. Ecole d'!lpplicllt;iou de IR 
société Internat.ionale de!! Eleotri-
ciens.Académie des Scíeuces;séan-
ce d n 6 J ui IJet, Li \' res récem wtmL 
p:uus. 
Revue Générale des Che-
míns de Fer 
Núm. 6. (.Juin) 
SU1[ARro.-Lt! re.<;eau des cl.ie-
mins de fe~; de l'ile de Java, par A. 
SNETBLAYF.. Le liLt:min de fer de 
Beyron th~Dan:u~s Raur:tn , par M. 
BLANCl!E. Métuode grl\phique ponr 
étndiel' l'i nscription eo courbe des 
véhiC'Ies de chemin de fer. pat· M. 
PoucHUOQ. s~l't'ure autoclave ¡~ 
1 
g¡·andc snt·eLé de ln. Oompagnie du 
Chemiu de Fer du Non.l, par M. 
BarcOGN~. Cltro,~ique; - Syst.Crue 
frau 9a i~ de filetage poUL' les vis 
mecrtllifJUes. Sllppression des pas-
sages it niveau dans les g•·andes 
vil lea anx Etats Unis. Altitudes 
rüteintes par les principnux ohe-
mins de fer de rnontagne du ffiljn-
de. Mouton avec cbabotte suspcu~ 
dne pour les essa.is au cLoc des 
mRtériamc. Eür.nsion des aJ,plica· 
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sitive to radiaot heat A no\"el mil· 
road bridge. Sonpst.one qoa rrie~ of 
Virginia. Anti·friction ball bea.· 
riug~. Di ffereoce of tetnpem ~m e 
betwcen water aud it.s inhabitatli!l, 
The !!ki rt dauce. FoLmda~ions uf 
Lions dn dispositif R.?.mblatton 
priseu'en.ud'alimenta.tíon enrome. 
Créa~ion d'un mini~tet·c des cbe· 
tllíus de fer elJ Autrid.u! ¡ nuuvcau 
aliatut pom· l'adminír;trntiou des 
chemins de fer. Législalion et Ju-
risprudl!.~ce. Bibliogt·aphie. 'l'o u le 
des mat1eres du tome XI X "(l.er 
semeetr<! 1896). 
Revue Universelle des 
Mines. 
Núm. :2. (Mai) 
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